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Sri Wahyuni, A410100117, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 




Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII Semester Gasal  SMP 
Negeri 1 Kerjo melalui strategi Problem Based Learning. Penelitian 
menggunakan penelitian tindakan kelas. Data yang diperoleh berupa nilai tugas 
individu pada setiap akhir pertemuan dalam siklus 1 dan siklus II. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan 
tes. Subjek penerima tindakan adalah siswa VII A. Subjek pelaku tindakan 
adalah guru matematika Ibu Dewi Isjayanti, S.Pd. Objek penelitian ini adalah 
kemampuan pemecahan masalah matematika. Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah yaitu: a) kemampuan memahami apa yang 
diketahui sebesar 27 siswa (90%), b) kemampuan memahami apa yang 
ditanyakan sebesar 23 siswa (76,67%), c) kemampuan merencanakan 
penyelesaian sebesar 28 siswa (93,33%), d) kemampuan melaksanakan 
perencanaan yang telah dibuat sebesar 28 siswa (93,33%), e) kemampuan 
melakukan pengecekan  sebesar 24 siswa (80%). 
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